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Attilâ İlhan
Konuşacağı
programda
anılacak
TÜYAP Kitap Fuan’nm yannki 
programında zorunlu bir değişiklik 
oldu. Eğer aramızdan ayrılmasaydı, 
sevenleri Attila Ilhan’ın Bir Millet 
Uyanıyor başlıklı konuşmasını 
dinleyeceklerdi.
Bu program ne yazık ki bir anmaya 
dönüştü. Hafta içinde kaybettiğimiz 
ünlü şair ve yazar Attilâ İlhan 16 Ekim 
Pazar günü TÜYAP Kitap Fuan’nda 
düzenlenen bir dinleti ile anılıyor.
Atilla Birkiye’nin hazırladığı Ben 
Sana Mecburum Bilemezsin başlıklı 
dinletide Serdar Yaçın’ın bestelerini 
Ender Ormanlar’ın piyanosu eşliğinde 
Zafer Erdaş seslendirecek.
Tilbe Saran, Bülent Emin Yarar ve 
Hakan Gerçek de Attilâ Ilhan’dan 
şiirler okuyacaklar. İnterexpo 
Salonu’ndaki dinleti saat 13.15-14.30 
saatleri arasında.
Bulunmaz
kitaplar
müzayedesi
Alif Art Antikacılık, 22 Ekim Cumartesi günü The Ritz Carlton 
Oteli’nde “Nadir Kitaplar Müzayedesi” düzenliyor. Açık 
artırmayla satılacak 322 kitap, adını saklı tutan bir koleksiyonere 
ait. Müzayedede ünlü romancı Reşat Nuri Güntekin’in 1922’de 
yazdığı Çalıkuşu’nun 1949’da yayınlanan İngilizce baskısı, 
Atatürk’ün milletvekilleri için özel olarak hazırlattığı Nutuk, Papa 
23. Jean’ın İstanbul’daki Katolikleri anlatan imzalı özel kitabı ve 
Truva hâzinesini kaçıran arkeolog Henri Schliemann’ın Troie 
kitaplan da var.
Alif Art Antikacılık Yönetim Kumlu Başkan Vekili Bingül 
Tezer satışa çıkırdıklan koleksiyonun adını açıklayamayacaklar 
bir koleksiyonere ait olduğunu, kendisinin Türkiye’nin sayılı 
koleksiyonerleri arasında bulunduğunu belirtiyor:
“Müzayede fikri, koleksiyon sahibinin yaşlandığı ve artık 
yararlanmadığı için kendi arzusuyla danışmanı tarafından bize 
teklif edildi. Kitap uzmanlarımız da uygun buldu. Çünkü 
koleksiyon Osmanlı tarihini kapsayan bütünlük içindeydi. 
Osmanlı mutfağı, mimarisi, sosyal hayatı, gelenekleri, 
kıyafetleri... Bilinçli toplanmış, ender kitaplar. Bir kısmı gravürlü. 
Baskı, içerik ve biçim bakımından ender kitaplar sınıfına giriyor. 
Bu nedenle bize çok ilginç geldi. Biz, ender ve zor temin 
edilebilen veya yok olmaya yüz tutan eserleri arayan, gün 
ışığına çıkarmak isteyen bir kuruluşuz.”
Müzayede Saat 14.00’te başlayacak. Müzayede eserleri 21 
Ekim tarihine kadar Nişantaşı’ndaki Alif Art Galerileri’nde 
görülebilir. Tel: 0212 225 00 69-225 45 60.
Ferrari'sini 
Satan Bilge 
D&R'da
D&R sürekli 
düzenlediği imza 
günlerinde 
yazârlan, şairleri 
ve sanatçıları 
okuyucuları ve 
hayranlarıyla 
buluşturmaya 
devam ediyor.
D&R bu kez 
yine bir ilke 
imza atarak,
Avrupa’da en çok 
satan kitabın yazan Robin S.
Sharma’yı Türkiye’ye getiriyor ve Türk 
okuyucusu ile ilk kez buluşturuyor.
İlk çıktığı günden beri D&R Top 
Ten listelerinin bir numarasından 
düşmeyen “Ferrasini Satan Bilge” 
kitabının yazan Robin Sharma, 18 
Ekim’de D&R’da düzenlenecek imza 
günü için Türkiye’ye geliyor.
Robin Sharma, 18 Ekim’de Suadiye 
D&R’da saat 14.00’te, Beyoğlu D&R’da 
saat l6 :00 ’da okuyucuları ile 
buluşacak ve kitabını imzalayacak.
Goa Yayıncılıksan çıkan kitap şu 
anda Avrupa'da da en çok satan kitap 
olma özelliğini taşıyor. D&R Suadiye 
0 216 360 73 43, D&R Beyoğlu 
0 212 244 53 74.
İnkılap Kitabevleri 
tek santralda birleşti
İnkılap Kitabevi, Antech’in kurduğu 
internet telefonu sistemiyle, 12 
mağazasını tek bir santralda birleştirdi.
Kitabevi, Türkiye çapında bulunan 12 
mağazasının tek bir santral üzerinden 
birbirine bağlanmasını sağlayan projeyi 
Antech desteğiyle gerçekleştirdi.
İnkılap Kitabevi Bilgi İşlem Müdürü 
Sezgin Erdoğan, mağazalann birbiriyle 
telefon üzerinden iletişiminin mali 
olarak ciddi bir kayba neden olduğunu, 
bu nedenle internet telefonu 
teknolojisini kullanmaya karar 
verdiklerini, şu anda bütün mağazalarla 
internet üzerinden online ve ücretsiz 
iletişim kurabildiklerini söylüyor.
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